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ĲȁŊůŵųŰťŶŤŵŪŰů
ňŢŴŵŰůġ ŋŶŭ ŪŢ ġ ĩĲĹĺĴĮĲĺĸĹĪġ Ţůťġ őŪŦųųŦġ ŇŢŵŰŶġ
ĩĲĹĸĹĮĲĺĳĺĪġŸŦųŦġ ŵŸŰġ ŇųŦůŤũġŮŢŵũŦŮŢŵŪŤŪŢůŴġ
ŸũŰġ ŴŵŶťŪŦťġ ŪŵŦųŢŵŪŰůġ Ţůťġ ųŦŤŶųŴŪŷŦġ űųŰŤŦŴŴŦŴġ
Ūůġ ŵũŦġ ŤŰŮűŭŦŹġűŭŢůŦįġ ġŕũŦŪųġŸŰųŬġ ŪůŵŰġ ŤŰŮűŭŦŹġ
ťźůŢŮŪŤŴġŭŦťġŵŰġŮŢŵũŦŮŢŵŪŤŢŭġŤŰůŤŦűŵŴġŴŶŤũġţŢŴŪůŴġ
Űŧġ ŢŵŵųŢŤŵŪŰůĭġ ŧŦŦťţŢŤŬġ ŭŰŰűŴĭġ ġ ŧųŢŤŵŢŭŴĭġ Ţůťġ ŵũŦġ
ŪůŵŦŨųŢŵŪůŨġŎŢůťŦŭţųŰŵġŔŦŵįġ ġŕũŦġ ŧųŢŤŵŢŭġ ŤŶųŷŦġŰŧġ
ŋŶŭŪŢġŔŦŵŴġŮŢźġţŦġŶŴŦŧŶŭġŢŴġŢůġŰųŨŢůŪŻŪůŨġŵŦŮűŭŢŵŦġ
ţźġŸũŪŤũġ ŵŰġ ŤŰŭŭŦŤŵġ ťŪŴŤŰůůŦŤŵŦťġŰţūŦŤŵŴġ ŴŶŤũġŢŴġ
ŨŢŭŢŹŪŦŴĭġůŦŶŵųŰůġŴŵŢųġţŶųŴŵġŰŴŤŪŭŭŢŵŪŰůŴĭġ ŢůťġťŢųŬġ
ŮŢŵŵŦųġťŪŴŵųŪţŶŵŪŰůġŪůŵŰġŢġŤŰũŦųŦůŵġųŦŧŦųŦůŤŦġŧųŢŮŦįġġ
ĳȁŉŪŴŵŰųŪŤŢŭġŃŢŤŬŨųŰŶůť
ŘŦŴŵŦųůġ ŤŦųŵŢŪůŵźġŸŢŴġ ŴũŢűŦťġ ŧŰųġ ŵŸŰġ ŵũŰŶŴŢůťġ
źŦŢųŴġ ţźġ ņŶŤŭŪťŦŢůġ ŨŦŰŮŦŵųźġ Ţůťġ ŪŵŴġ ŪůŵŦŨŦųġ
ťŪŮŦůŴŪŰůŴġ ĩŭŪŵŦųŢŭŭźġ ģŶůŵŰŶŤũŦťģĭġ ũŦůŤŦġ ģŸũŰŭŦģĪįġ
ŕũŦůġ ŪůġĲĹĶĵġňŦŰųŨġœŪŦŮŢůůġ ŪůŵųŰťŶŤŦťġũŪŨũŦųġ
ťŪŮŦůŴŪŰůŢŭġ ŴűŢŤŦġŨŦŰŮŦŵųŪŦŴįġ ġŇŰŶųġŸũŰġŶŵŪŭŪŻŦťġ
ŵũŦġ ŧŰŶųŵũġťŪŮŦůŴŪŰůġ Ūůġ ŵũŦŪųġŸŰųŬġŸŦųŦġńũŢųŭŦŴġ
ŉŪůŵŰůĭġ ŉįġ ňįġŘŦŭŭŴĭġ őŢţŭŰġ őŪŤŢŴŴŰĭġ ŢůťġłŭţŦųŵġ
ņŪůŴŵŦŪůįġ ġ ŉŰŸŦŷŦųĭġ űŢŵũŰŭŰŨŪŦŴġ ŧŰųġŸũŪŤũġ ůŰġ
ŶůŪŧŰųŮġ ŪůŵŦŨųŢŭġ ŦŹŪŴŵŦťġ ġţŦŨŢůġŢűűŦŢųŪůŨġ Ūůġ ŵũŦġ
ŮŢŵũŦŮŢŵŪŤŢŭġ ŭŪŵŦųŢŵŶųŦĭġ ŦįŨįĭġňŦŰųŨġńŢůŵŰųĭġŌŰŤũĭġ
ŎŰţŪŶŴĭġŉŦůųŪġ őŰŪůŤŢų ĭġ Ţůťġ ŔŪŦųűŪůŴŬŪįġ ġ ġ ŕũŪŴġ
ŢűűŦŢųŢůŤŦġ Űŧġ ŤũŢŰŴġ Ūůġ ŵũŦġ ŤŢŴŵŭŦġ Űŧġ ŤŦųŵŢŪůŵźġ
ţŦŨŢůġ ŵũŦġŴŵŶťźġŰŧġŤũŢŰŴĭġ ŪůŤŰŮűŭŦŵŦġ ŪůŧŰųŮŢŵŪŰůĭġ
ŰųġůŰůŭŪůŦŢųŪŵźįġ ġŐůŦġŮŢŵũŦŮŢŵŪŤŪŢůġŸũŰġŴŵųŦŴŴŦťġ
ŵũŦġŪŮűŰųŵŢůŤŦġŰŧġůŰůĮŪůŵŦŨŦųġťŪŮŦůŴŪŰůŴġŪŴġŃŦůŰŪŵġ
ŎŢůťŦŭţųŰŵġĩĲĺĳĵĮĳıĲıĪį
ŊůġŤŰůŵųŢŴŵġ ŵŰġ ŪůŵŦŨŦųġťŪŮŦůŴŪŰůŴĭġ ŧųŢŤŵŢŭġŨŦŰŮŦŵųźġ
ŮŢźġţŦŴŵġţŦġ ŵũŰŶŨũŵġŰŧġ Ţůġ ŪůĮţŦŵŸŦŦůġŨŦŰŮŦŵųźġ
ŵũŢŵġ ŪůŵŦŨųŢŵŦŴġ ŵũŦġ ŪųųŦŨŶŭŢųġ ţźġ ųŦŤŶųŴŪŰůġ Ţůťġ
ťŦŮŰůŴŵųŢŵŦŴġ ŴŦŭŧĮŴŪŮŪŭŢųŪŵźįġ ġ ġ ŕũŶŴĭġ ũŢŷŪůŨġ Ţġ
ŧųŢŤŵŶųŦťġ Űųġ ţųŰŬŦůġ ŤŰůŵŰŶųĭġ ŧųŢŤŵŢŭġ ŨŦŰŮŦŵųźġ
ŰűŦųŢŵŦŴġ ŢŴġ Ūŧġ ŤŰůŵųŰŭŭŦťġ ţźġ Ţġ ŴŵųŢůŨŦġ ŢŵŵųŢŤŵŰųġ
ŦůťŭŦŴŴŭźġ ŭŰŰűŪůŨġŸŪŵũŪůġ ŪŵŴġŤŭŰŴŦťġţŢŴŪůġŰůġ ŧųŦŴũġ
ŰųţŪŵŴįġ ġŔŶŤũġ ŪųųŦŨŶŭŢųġţŶŵġ ųŦŨŶŭŢųġ ŴũŢűŦŴġŢųŦġ ŧŢųġ
ŮŰųŦġŤŰŮŮŰůġŵũŢůġţŢŴŪŤġĴŅġŴũŢűŦŴįġġġ
ĴȁńŰůůŦŤŵŪŰůŴġ
ŕũŦġ ŋŶŭŪŢġŔŦŵŴġ ŵũŢŵġ ŪůŵŦųŦŴŵġŶŴġŢųŦġ ŵũŦġ ŤŰůůŦŤŵŦťġ
ŷŢųŪŦŵźĭġůŰŵġ ŵũŦġńŢůŵŰųġŅŶŴŵġŷŢųŪŦŵźĭġ ŪůġűŢųŵŪŤŶŭŢųĭġ
ŵũŦġ ŪŴŭŢůťġŷŢųŪŦŵźġťŪŴűŭŢźŦťġ ŪůġŎŢůťŦŭţųŰŵġ ĩĲĺĹĴĭġ
ńĲĶĭġ ōŰŸŦųġ łųŤũŪűŦŭŢŨŰĪĭġ ŤŰůŴŵųŶŤŵŦťġ ţźġ ŵũŦġ
ŮŢŵũŦŮŢŵŪŤŢŭġŪŵŦųŢŵŪŰůġŰŧġŧųŢŤŵŢŭġťŪŮŦůŴŪŰůġĲįĳįġ
ŇŪŨŶųŦġĲ͘ŎŢůťŦŭţųŰŵġŊŴŭŢůťġĩńĲĶĪġ
ŏŦŹŵĭġ ŧųŰŮġ ŵũŦġ ŢŭŨŰųŪŵũŮĮŨŦůŦųŢŵŦťġ̓ ŎŢůťŦŭţųŰŵġ
ŊŴŭŢůť ĭ̈́ġŸŦġŤŢůġŦŹŢŮŪůŦġŵũŦġŤŰŢŴŵŭŪůŦŴġŰŧġ ŵŸŰġųŦŢŭġ
ŪŴŭŢůťŴĭġłŶŤŬŭŢůťġŊŴŭŢůťġŢŵġňŰŰŨŭŦġņŢųŵũĭġōŰůŨŪŵŶťŦġ
Ĳķķġ ťŦŨųŦŦŴĭġ ķķġŮŪůŶŵŦŴĭġ Ĵĵġ ŴŦŤŰůťŴġņŢŴŵĭġ Ţůťġ
ōŢŵŪŵŶťŦġĶıġťŦŨųŦŦŴĭġĵĳġŮŪůŶŵŦŴĭġġĴĵġŴŦŤŰůťŴġŔŰŶŵũĭġ
ŢůťġňųŦŢŵġŃŢųųŪŦųġ ŊŴŭŢůťġŢŵġōŰůŨŪŵŶťŦġĲĸĶġťŦŨųŦŦŴĭġ
ĳĶġŮŪůŶŵŦŴĭġ ĳĶġ ŴŦŤŰůťŴĭġōŢŵŪŵŶťŦġĴķġŅŦŨųŦŦŴĭġ ĲĶġ
ŮŪůŶŵŦŴĭġŧŪŧŵŦŦůġŴŦŤŰůťŴįġġ
ġ
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łţŴŵųŢŤŵ
œŦŤŦůŵŭźġŢġźŰŶůŨġŇųŦůŤũġŢŴŵųŰűũźŴŪŤŪŴŵġŢŴŬŦťġŮŦĭġ̓ ŘũŰġ ŪŴġ ŋŶŭŪŢġŔŦŵŴ ŀ ġ̈́ ġŕũŶŴĭġ ŪůġŢůŴŸŦųŪůŨġ ŵũŦġŤŰųųŦŤŵġ
ŲŶŦŴŵŪŰůĭġ̓ ŘũŢŵġŢųŦġŋŶŭŪŢġŔŦŵŴŀ ġ̈́ ġ ŪŵġŴŦŦŮŦťġŢůġŢűűųŰűųŪŢŵŦġŰŤŤŢŴŪŰůĭġ ŪůġŵũŦġŮŢůůŦųġŰŧġŅĨłųŤźġŕũŰŮűŴŰůĨŴġ
ţŰŰŬġŐůġňųŰŸŵũġŢůťġŇŰųŮĭġŴŪůŤŦġŵũŦųŦġ ŪŴġŢġůŦŦťġŧŰųġŢůġŰųŨŢůŪŻŪůŨġŵŦŮűŭŢŵŦġŵũŢŵġŤŢůġŤŰŭŭŦŤŵġťŪŴŤŰůůŦŤŵŦťġ
ŰţūŦŤŵŴġŸŪŵũŪůġŢġŤŰũŦųŦůŵġųŦŧŦųŦůŤŦġŧųŢŮŦĭġŵŰġŢűűŭźġŵũŦġůŰŵŪŰůġŰŧġŋŶŭŪŢġŔŦŵŴġŤŰŭŭŦŤŵŪŷŦŭźġŵŰġŨŢŭŢŹŪŦŴĭġůŦŶŵųŰůġ
ŴŵŢųġţŶųŴŵġŰŴŤŪŭŭŢŵŪŰůŴĭġŢůťġťŢųŬġŮŢŵŵŦųġťŪŴŵųŪţŶŵŪŰůįġ
થўѷ޻ݏ
࠴̜ġঢ়
ŇŪŨŶųŦġĳ͘ ġłŶŤŬŭŢůťġŊŴŭŢůťġŢůťġňųŦŢŵġŃŢųųŪŦųġŊŴŭŢůťĭġ
ŏŦŸġśŦŢŭŢůťġĩňŰŰŨŭŦġņŢųŵũĪ
ŎŢůťŦŭţųŰŵġ ŊŴŭŢůťĭġłŶŤŬŭŢůťġ ŊŴŭŢůťĭġ ŢůťġňųŦŢŵġ
ŃŢųųŪŦųġ ŊŴŭŢůťġŦŢŤũġŢűűŦŢųġ ŵŰġ ŴũŢųŦġ ŵũŦġ ŤŰŢŴŵŭŪůŦġ
ŧųŢŤŵŢŭġťŪŮŦůŴŪŰůġſĲįĳįġġġňŢŭŢŹŪŦŴĭġůŦŶŵųŰůġŴŵŢųġţŶųŴŵġ
ŰŴŤŪŭŭŢŵŪŰůŴĭġŢůťġťŢųŬġŮŢŵŵŦųġťŪŴŵųŪţŶŵŪŰůġŢŭŴŰġŴŦŦŮġ
ŵŰġťŪŴűŭŢźġŴŦŭŧĮŴŪŮŪŭŢųġťŪŮŦůŴŪŰůŴįġġġġ
ːȁŅŦŧŰųŮŪůŨġŵũŦġōŪůŦ
őųŰŨųŦŴŴŪŷŦŭźġťŦŧŰųŮŪůŨġŢġŭŪůŦġŰųġŢġŤŪųŤŭŦġŸŪŭŭġţųŪůŨġ
ŶŴġŵŰġŵũŦġŧųŢŤŵŢŭġťŪŮŦůŴŪŰůġſĲįĳįġġġ
ŕũŪŴġ ŧųŢŤŵŢŭġ ťŪŮŦůŴŪŰůŢŭġ űŢŵŵŦųůġ ŪŴġ ŧŢųġŮŰųŦġ
ŤŰŮŮŰůġ ŵũŢůġņŶŤŭŪťŦŢůġťŪŮŦůŴŪŰůŴġ Ţůťĭġ ŶůŭŪŬŦġ
ņŶŤŭŪťŦŢůġťŪŮŦůŴŪŰůŴĭġųŦűŭŪŤŢŵŦŴġŪŵŴŦŭŧġŰůġŢŭŭġŴŤŢŭŦŴįġġġ
ˑȁňŢŭŢŹŪŦŴ
ňŢŭŢŹŪŦŴġŸŦųŦġŰůŤŦġŤŭŢŴŴŪŧŪŦťġ ŴŪŮűŭźġŢŴġ ŦŭŭŪűŵŪŤŢŭġ
Űųġ ŴűŪųŢŭġ ţŶŵĭġ Ūůġ ŵũŦġŮŢůůŦųġ Űŧġ Ţůġ ŦŹűŢůťŪůŨġ
ńŢůŵŰųġŅŶŴŵĭġ ŨųŰŸŪůŨġťŢŵŢġũŢŴġ ŭŦťġ ŵŰġ ŢġňŢŭŢŤŵŪŤġ
śŰŰĭġŰųġŢġ ŴŦŦŮŪůŨŭźġťŪŴŤŰůůŦŤŵŦťġ ŋŶŭŪŢġŔŦŵįġ ġ ġŕũŦġ
ŤŭŢŴŴŪŧŪŤŢŵŪŰůġűųŰţŭŦŮġ ŪŴġ ġŮŢťŦġŮŰųŦġťŪŧŧŪŤŶŭŵġ ŧŪųŴŵġ
ţźġŨŢŭŢŤŵŪŤġŢŭŪŨůŮŦůŵġŢůťġŴŦŤŰůťġţźġ ŪůŵŦųŴŦŤŵŪůŨġ
ŨŢŭŢŹŪŦŴį
ŃŰųųŰŸŪůŨġ ŧųŰŮġŰŶųġŎŢůťŦŭţųŰŵġ ŊŴŭŢůťĭġłŶŤŬŭŢůťġ
ŊŴŭŢůťĭġŢůťġňųŦŢŵġŃŢųųŪŦųġŊŴŭŢůťġŪůŵŦŨųŢŵŪŰůĭġŸŦġŤŢůġ
ŴŵŢųŵġţźġŪťŦůŵŪŧźŪůŨġŧŰŶųġŮŢŪůġťŦŧŰųŮŪůŨġĩŮŰųűũŪůŨĪġ
ŧŦŢŵŶųŦŴġŢŵġŨŢŭŢŹŪŦŴĭġŪįŦįĭġġŎŰŶůŵŢŪůĭġŊŴŭŢůťĭġŉŢųţŰŶųĭġ
Ţůťġ ŃŢźįġ ġ Ŋůġ ŵũŪŴġ űųŰŨųŦŴŴŪŷŦġ ťŦŧŰųŮŢŵŪŰůĭġ ġ Ţġ
ŮŰŶůŵŢŪůġŸŪŭŭġťŦŧŰųŮġűųŰŨųŦŴŴŪŷŦŭźġ ŪůŵŰġŢůġ ŪŴŭŢůťļġ
Ţůġ ŪŴŭŢůťġŸŪŭŭġťŦŧŰųŮġűųŰŨųŦŴŴŪŷŦŭźġ ŪůŵŰġũŢųţŰŶųŴļġ
ŢůťġũŢųţŰŶųŴġŸŪŭŭġťŦŧŰųŮġűųŰŨųŦŴŴŪŷŦŭźġ ŪůŵŰġţŢźŴĭġ
ŧŪųŴŵġ ŵŸŰĭġŢůťġŵũŦůġŧŰŶųĭġŢůťġŵũŦůġŦŪŨũŵįġ ġŃŶŵġŢŵġŢŭŭġ
ŴŵŢŨŦŴġŪůġŵũŦġťŦŧŰųŮŢŵŪŰůĭġťŦŴűŪŵŦġŢűűŢųŦůŵġŤũŢůŨŦĭġ
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